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En eltiempodeLeónXIII y loscongresoscatólicosespañolesdefinesdelsiglo
XIX, lostérminosmovimientocatólicoy accióncatólicaseutilizabanindistintamente
parareferirsealaacciónpúblicay organizadadeloscatólicosfrentealmundoliberal
enlosdiversosfrentes,propagandístico,educativo,socialy político.Unaacciónque
seexpresabamedianteunaseriede«obras»sostenidaspordiversasasociacionesy or-
ganizaciones,deorigeneimpulsodiverso,quetendíanaserunificadasocoordinadas
enunasolaorganizaciónparroquial,diocesanay nacional,bajolosauspiciosy direc-
tricesdelajerarquíaeclesiástica.Esteobjetivocoordinadorfueprecisamenteel fin
principaldelaseriedecongresoscatólicosnacionalesquesecelebraronenEspañaen
laúltimadécadadelsigloXIX, siguiendoelmodelodelaorganizaciónitalianaOpera
dei Congressi.
En 1908el nuncioenEspaña,Vico,planteóunaencuestainterna losobisposy
principaleslíderesdelmovimientocatólicoespañolsobrelaposibilidadeaplicaraEs-
pañaelmodelodeorganizacióndelaAcciónCatólicaqueelpapaPíoX habíapropues-
toenItaliaparasuperarlastensionesinternasenel senodeL'Opera dei Congressi.La
propuestaconsistíaenagruparlasdistintasobrasentres«uniones»u organizaciones,
coordinadasperoautónomas,paracadaunodelostresfrentes:launiónpopularparala
propaganda,launiónprofesionalparalossindicatosy launiónelectoralparalaacción
política.Larespuestamayoritariadelosobisposencuestadoscoincidióenlaimposibi-
lidaddeorganizarenEspañael frentepolítico-electoralporquepodríaprovocarmás
perjuiciosquebeneficios,teniendoencuentalapervivenciadela divisiónpolíticade
loscatólicos.Encambio,considerabanbastantelogradaslasotrasdosuniones;bastaría
reforzarloexistente.Enefecto,especialmenteapartirdelCongresodeBurgos(1899)
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sehabíaconfiguradoconmuchaslimitacionesunaorganizacióncentralizadayunitaria
dela AcciónCatólicacondosramificacionesparalelas:unajuntacentraldeAcción
Católicaparalapropaganday el conjuntodeobrasy unsecretariadonacionaldecor-
poracionescatólico-obrerasparalasobrasprofesionalesy sindicales(inicialmentelos
círculoscatólicosdeobrerosy losgremios).Ambasorganizacionestabanpresididas
por el segundomarquésdeComillas,ClaudioLópezBru,queseconvirtióhastasu
muerte,en1925,enelpatrocinadory directordelmovimientocatólico!.
Duranteel pontificadodePío XI, enel contextodelaugefascistaenItalia,seva
abriendocaminounnuevomodelodeAcciónCatólica,consecuenciaa la vezdeun
procesodemaduracióni ternay delasexigenciasimpuestasporelnuevocontextopo-
lítico.En el nuevomodelohamaduradounprocesoprogresivode«distincióndepla-
nos»,entrelaaccióncatólicapropiamentedicha(apostólica,formativa,yestrictamen-
te dependientede la jerarquíaal serviciode su misiónevangelizadora),la acción
sindicaly profesional( ossindicatoscatólicos)y laacciónpolítica(elpartidocatólico).
EntantoqueorganizaciónseglaralserviciodelamisióndelaIglesia,y porelloen
estrictadependenciadelajerarquía,laAcciónCatólicaquedababajosucontroly vigi-
lanciay tambiénbajosucoberturafrenteaintromisionesdelEstado.En elnuevomo-
delodeEstadototalitario autoritarionocabíanotrasorganizacionessindicalesopolí-
ticasquelaspromovidasporel Estado.Portanto,enlosconcordatosdela Iglesiacon
losEstadosfascistasóloseránpermitidasasociacionescatólicasexclusivamented di-
cadasa fines«religiosos».Porello,la nuevaAcciónCatólicainsistíasiemprecomo
señaprincipaldeidentidadenelapoliticismo,aunquensuprogramaformativolaedu-
cacióncívicay laformaciónenlosvaloresdeladoctrinasocialdelaIglesiaimplicara
unaformadeeducaciónprepolíticaoparapolítica.
LastensionesconlosEstadosfascistasy larivalidad elasorganizacionesjuveni-
lesy deencuadramientoseplantearondeformarecurrentenItalia.La historiografia
italianahaestudiadocondetallela crisisde1931,queprovocóladefensapúblicadel
nuevomodelodeAcciónCatólicaporpartedePíoXI. Loscambiosestatutariosdela
AcciónCatólicaitalianaenesosaños,especialmentelasbasesde1939,quepráctica-
menteeliminanoponenentreparéntesisladirecciónseglardeésta,sonigualmenter -
veladoresdeestatensiónrecurrente.En algunosectoresdelaAcciónCatólicaitalia-
na, especialmentela universitaria(FUCI), y los graduados,es dondese refugióla
discretaresistenciaqueseriael origendelrenacimientodelmovimientocatólicoy de
lademocraciacristianalfinaldela SegundaGuerraMundiat2.
1 Sobreel Marqués deComillas, la tesisinéditadeEnriqueFaesDiaz,El empresarioClaudioLópezBru,
SegundoMarquésdeComillas.Apostoladosocial,influjopolíticoy liderazgocatólicoenla Restauración
(1883-1925),Madrid, UNED, 2006;estudiobiográfico queha consultadola relacióndel Marqués comovi-
cedirectorde la Junta de Acción Católica con la presidenciajerárquicalas diversasiniciativastomadasasi
como supapelen la orientacióndeEl Universo.
2 Una exposición sintéticade los conflictos de la Acción Católica italianacon el régimen fascista,en
E. Preziosi, «La relación entrela Iglesia, la Acción Católica y el fascismo»,La AcciónCatólicadurante l
franquismo,XX Siglos49, 2001. La tensióndela Acción Católica italianacon el régimenfascistaseplantea-
rá enEspaña,y no enel mismo grado,en los primerosañosdeconfiguraciónde la «nuevaEspaña»enplena
guerra civil. Una reunión de consiliarios de la Acción Católica españolaen el monasteriode Irache en
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En lospaísesno fascistas,el movimientocatólicotendióa consolidarsusorganiza-
cionessindicalesy políticas,paralelamentea laAcción Católicapropiamentedicha,de-
mandandoenel interiorde la Iglesiaunaciertaautonomía.La historiainternadela Ac-
ción Católica en los diversos países está atravesadapor conflictos y tensiones
recurrentesentrelasorganizacionesseglaresy la jerarquíapor el ejercicioconcretode
esaautonomíaenel terrenosindicaly político.
Así pues,entreel tiempodelmovimientocatólicoy el deAcción Católicaensenti-
do estrictosepuedeapreciarunacontinuidadperotambiéncambiossignificativos,que
justifican la distinciónconceptualy temporalqueproponemos.Continuidaden los ob-
jetivosprincipales(recristianizacióno restauraciónsocialdel «reinadodeCristo»)y en
la dependenciadela orientacióndoctrinaldelajerarquíaeclesiástica;cambioen lapro-
gresivadistincióno separaciónde«planos»o espaciosdeaccióny presenciay en la re-
clamacióndeunamayorautonomía«aconfesional»parala acciónsindicaly política.
Pero,sobretodo,la diferenciaveníaforzadapor lasexigenciasde los concordatoscon
los estadosfascistas,queno podíantolerarasociacionessindicalesy políticasdistintas
de laspromovidaspor el Estadoy el partidoúnico. ParaÁngel Herrera,a la alturade
1934,al mirar la conflictivarelaciónde la Alemania nazi con la Iglesia,el verdadero
retono eraya el viejo anticlericalismodecimonónicosinoel Estadototalitarioquedis-
putabadirectamentea la Iglesiala educacióndelajuventud;y la respuestacatólicamás
adecuadano eratantola acciónpolítica (el partidocatólico),sino la Acción Católica
comolugaralternativodeeducaciónde la juventud:
... lospartidosaspirana convertirseeninstitucionespermanentesdelEstado.En asi-
milarseal Estadomismo.Los partidospolíticosseconviertenenórganosdepropaganda
y deapostoladodelEstado.Son,si mepermitisla frase,al Estado,comola Acción Ca-
tólicaa la Iglesia.Los partidospropendena serescuelas.Más bienquepartidospolíticos
soncomunionespolítico-religiosas.De ahiel quelospartidospolíticosnotomanyaa los
ciudadanoshechos,sinoqueaspiranellosa formalesa suimageny semejanza3.
LA ACCIÓN CATÓLICA DE COMILLAS
El segundomarquésdeComillas,ClaudioLópez Bru, fundóy sostuvobajosupa-
trocinioun diario,El Universo,comoórganode expresióndeun movimientocatólico
unitario.Como vicepresidentede la JuntaCentraldeAcción Católica(el presidenteera
Navarra,en1937,afrontadirectamentelacuestióndela legitimidad,compatibilidady posiblerivalidaden-
trelaJuventud eAcciónCatólicay lasJuventudesdeFalange:«JuventudeA.c. Ideal,Organización»,Se-
manasacerdotal,MonasteriodeIrache,Pamplona,del25al 30deabrilde1937.La publicacióndelaspo-
nenciasdeesteencuentroconunprólogodemonseñorPizzardo,aludiendoalmodeloitalianoderelación
entrelaAcciónCatólicaitalianay el fascismo,dejaconstanciadeestatensiónlatente.La incompatibilidad
finalmentesemanifiestaconladisoluciónimpuestaporelnuevorégimen,dentrodelespiritudeldecretode
unificación,delasorganizacionesprofesionalescatólicas:laimportanteconfederaciónagraria(CONCA), la
incipientesindicalobrera(CESO),losestudiantescatólicos.
3 ÁngelHerrera,«AcciónPoliticay AcciónCatólica»,lecciónenlaSemanaSocialdeZaragoza,1934,
publicadaporJoséMongey BemalcomoprólogodesulibroAcciónpopular,estudiosdebiologíapolítica,
1936,ob.cit.,págs.23-45.
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el obispodeMadrid), tratóde impulsarla organizacióndiocesanay parroquialde las
obrascatólicasmedianteunasprimerasasambleasnacionalesdejuntasdiocesanasde
Acción Católicaen 1912y 1914y, sobretodo,coordinóunaseriedecampañasdemo-
vilización endefensadela escuelacatólica,lascongregacionesreligiosasy la enseñan-
za de la religiónen la escuela.Paralelamente,desdeel ConsejoNacionaldeCorpora-
cionesCatólicas,impulsóy coordinólas «obras»socialesy sindicales,especialmente
en estrechaconnivenciacon la iniciativade los jesuitas,primerocon el padreAntonio
Vicenty luegoconel padreSisinioNevares.En eseterrenotomópartidoendefensadel
modelosindicalpreferentemente«mixto»y estrictamenteconfesional,enfrentándosea
otrospropagandistasdelcatolicismosocial.En el terrenodelmovimientocatólicoy del
catolicismosocial,el segundomarquésdeComillasmarcay presideunaetapa,quelle-
gahastasumuerteen 1925,peroque,dehecho,dominasobretodohastael primadode
Guisasola(1914-1920),quientratade imprimiruna línea sindicalmenospatemalista
apoyándoseenel Grupo de la DemocraciaCristiana4.
LA PRIMERA ASAMBLEA DE JUNTAS DIOCESANAS
DE ACCIÓN CATÓLICA (1912,MADRID)
Un cuadrodeestaprimeraAcción Católica,entendidacomoconjuntodeobraspia-
dosas,catequistas,escolares,asistenciales,socialesy recreativas,quetendíaa organi-
zarsesegúnel modelopropugnadoen los congresoscatólicosenjuntasparroquialesy
diocesanasse puedeapreciaren la Asambleadiocesanacelebradaen Barcelonaen
1910y en la primeraAsambleanacionaldejuntasdiocesanasquesereunióenMadrid
en 1912bajola presidenciadelmarquésdeComillas5.La asambleatratabadeimpulsar
la coordinaciónparroquialy diocesanadetodaslas«obrascatólicas»,siguiendolasnor-
maspropugnadaspor el cardenalAguirre en 19106.De acuerdocon esasnormasape-
nassemencionabala organizacióndeun partidocatólico,perosí serepasóla estrate-
gia quesedebíaseguirenla campañademovilizacionescontrala Ley deAsociaciones
de Canalejasy la regulaciónde la enseñanzade la religiónen lasescuelas.El balance
delasjuntasdiocesanas(33)y consejosdiocesanosdecorporacionescatólico-obreros(42)
4 Una síntesisbrevede las iniciativasde Guisasolay de las resistenciasquesuscita,incluido el proceso
al Grupo de la DemocraciaCristiana,enFeliciano Montero,El movimientocatólico,Madrid, Eudema,1993,
págs.42-52.La largapolémicadeArboleya conComillas y los «comillistas»,enDomingo Benavides,Elfra-
caso social del catolicismo español.Arboleya Martínez, 1870-1951,Barcelona,Nova Terra, 1973,y en la
nueva edición abreviada,Maximiliano Arboleya (1870-1951).Un luchador social entre las dos Españas,
Madrid, BAC, 2003.
5 La AsambleaNacional secelebróenMadrid del 23 al 26 de noviembrede 1912.Presentaroninformes
diocesanoslasjuntasde CiudadReal, Oviedo, Valladolid, Santander,Santiago,Barbastro,Granada,Pamplo-
na, Sevilla, Orense,Zamora,Calahorra-Logroño,Teruel, Valencia, Palencia,Jaca y Madrid. Toda la infor-
maciónsobrela Asambleaextraídadela crónicaoficial editadapor la Junta CentraldeAcción Católica,Pri-
meraAsambleanacional dejuntas diocesanasdeAcción Católica, Madrid, 1912.
6 Una glosaamplia delas normasy de suprocesode gestaciónconreferenciaexhaustivaa la documen-
taciónvaticana,enAndrés Martínez Esteban,Aceptar elpoder constituido.Los católicosespañolesy la San-
ta Sedeenla Restauración,1890-1914,Madrid, San Dámaso,2006.
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constituidosilustrael mantenimientodedosorganizacionesparalelas,unaparael con-
junto de «obras»católicasy otraespecíficaparalas obrassociales(los círculos católi-
cosdeobreros,los gremiosy los sindicatos).
De los informesdiocesanospresentadosen la Asambleasedesprendeel buennivel
organizativoalcanzadoen las diócesisdeBarcelona,Valenciay Madrid. El cuadrode
«obras»católicaspresentadopor el informe de Madrid es unamuestrasignificativa
de la concepcióny la organizaciónpluriformedeesaAcción Católica:
Obrassociales:«Los CírculosCatólicosdeobreros,con susclases,susconferencias,
susmutualidades,usemanarioEl Eco delPueblo,surevistaLa PazSocialy susdoceSin-
dicatos[oo.] la escuelay talleresdemecánicay electrotecniaquehanmontadolos Padres
Jesuitas;la labordelCentroPopularde la Inmaculadacon susseisSindicatos,[oo.] los de-
másPatronatosdejóvenesartesanosy elbienconstituidoSindicatofemenino.»
Obras religiosas:la Obra de las Marías (obrade señorasencargadasdepromover
el cultoenparroquiasrurales),la AdoraciónNocturnay el Apostoladode la Prensa.
Obrasbenéficas:«lasConferenciasde S. Vicente,la Beneficenciadomiciliaria,la
VenerableOrdenTercera,el Patronatodeenfermos,la SantaHermandaddel Refugio,
los dispensariosantituberculosos,el RoperodeSantaVictoria, los talleresdeSantaRita
y la multituddeAsilos paraniños,jóvenesy ancianosquesostienela caridadprivada.»
Obrasescolares:las«escuelasgratuitasdiurnasy nocturnassostenidasunaspor las
juntasparroquiales,y otraspor lasconferenciasdeS. VicentedePaul, la Asociación de
Católicos,dos Asociacionesde Señoras,y Comunidadesreligiosastantode mujeres
comodehombres».
EL IMPULSO DE GUISASOLA. LA ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER
La verdadesqueenel casodeEspañala coordinacióndel conjuntodelmovimien-
to católicohasta1914fuemásbiendébil,y sucapacidadfinancieraescasay excesiva-
mentedependientedel patronazgodel segundomarquésde Comillas. Aparte de la di-
visión política que hacía dificil poner en práctica el consejo de las coaliciones
electorales,en la acciónsindicaldominarontambién,salvoenel sectorrural, las divi-
sionesy polémicas.En estecontexto,el primadodeGuisasola,quecoincideconla cri-
sissocialy políticadela Restauración,significó un cambioimportante,porqueporpri-
meravezpusolasbasesdeunafinanciaciónestabley específicade la Acción Católica,
«el tesorode la accióncatólica».Tambiénporquetratóde impulsarla acciónsindical,
creandosendasconfederacionesnacionalesparael sindicalismorural y el obrero.La
confederacióncatólicaagrariaseconstituyófácilmentea partir de unared diocesana
(federal)bien desarrolladaespecialmentea partirde la Ley de SindicatosAgrarios de
1906.Perola confederaciónobrerano logró superarlas fuertesdivisionesentreel mo-
delomásconfesionaly paternalista(el «comillista»)y el más«profesional»y «puro»
de los «libres»deArboleyay Gafo quepropiciabanlospropagandistasdelGrupo de la
DemocraciaCristiana.Guisasolaseapoyósobretodoen los propagandistasdel Grupo
dela DemocraciaCristiana,compartiendoconelloselprocesodesospecha«modernis-
ta»quealentóla prensaintegrista.
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Peroademásdeeseimpulsoal catolicismosocialy al sindicalismoagrarioy obre-
ro, Guisasolaapoyóla constitucióndeasociacionescomola Acción Católicade la Mu-
jer queseránla basede la nuevaAcción Católicasegúnel modelodePío XI. Estudios
recienteshanperfiladoacertadamentel significadoy alcancedelaAcción Católicade
la Mujer enel contextodel augefeministadelmomento.La Acción Católicade la Mu-
jer, en estrechocontactocon iniciativasinternacionales,tratabaderesponderdesdela
perspectivacristianaal retofeminista.Un feminismo«sano»,prudente,católico,frente
a los riesgosdel feminismolaico. En líneapor tantoconlas otrasiniciativasdelmovi-
mientocatólico,perocon la novedaddequeasumíapartedeldiscursoemancipadorde
las mujeres.La nuevahistoria de géneroha subrayadoel papel intermediojugado
por las iniciativasde la Acción Católicade la Mujer en la creacióndeunaconciencia
nueva,y en la rupturadefactode la estrictaseparaciónespaciopúblico-espaciopriva-
do.A travésdela acciónasistencialy social,preferentementer servadaa lasmujeresy
a lasnuevascongregacionesreligiosas,lasmujerescatólicas,sinromperconel idealfa-
miliary con susrolesdomésticostradicionales,afirmaronsupresenciay protagonismo
enel espaciopúblico, la necesidaddeformarsey profesionalizaresatarea;y,por tanto,
afirmaronla legítimacompatibilidaddesustareasdomésticasy familiares,nuncarele-
gadas,con el ejerciciodeesasotrastareaspúblicas.Amelia GarcíaCheca7, en suestu-
dio de Barcelona,ha reconstruidolas actividadesdesplegadaspor la Bibliotecade la
Dona,por el incipientesindicalismocatólicofemeninoy por la reddemutualidadesfe-
meninas.Tres manifestacionesde un mismo impulso feministacatólico. Inmaculada
Blasco8en su estudiosobrelas «paradojasde la ortodoxia»,basándosefundamental-
menteen los órganosdeexpresiónde la propiaasociación,hapuestoderelievelasdi-
versasiniciativaseducativas,socialesy asistenciales,y finalmentepolíticas,planteadas
por la Acción Católicade la Mujer enel contextofavorabley proteccionistade la dic-
taduradePrimo deRivera.
La Acción Católicade la Mujer nacióen la crisis de la Restauración(1919-1920),
recogiendodiversasiniciativaspersonales,perodesplegósumayoractividadeneltiem-
po dela dictadura.Los trabajosy conclusionesde la III Asambleade la Asociación,en
1926,añotambiénenel quesepromulgaronlasnuevasbasesdela Acción Católicaes-
pañola,revelanbiensuorientaciónclaramentefeminista:suspropuestasdereformadel
Código Civil, su defensadeunapolíticasocio-laboralespecíficamentedestinadaa las
mujerestrabajadoras,unodecuyospuntaleserael segurodematernidad;perotambién,
ensudimensiónpolítica,sudefensadel sufragiofemeninoy sucolaboraciónactivaen
la política municipal (mujeresconcejales)y en la nacional(presenciaen la asamblea
nacionalconsultiva).Todoesteimpulsofeministacatólicoeraclaramenteinnovadoren
el contextodelcatolicismoy de la mentalidaddela época,peroal mismotiempoenca-
jabaplenamenteconelproyectoregeneradorpatrióticoy católicodeladictaduradePri-
7 AmeliaGarcíaCheca,«Ideologíay prácticadela acciónsocialcatólícafemenina.Cataluña1900-
1930»,Tesisdoctoralinédita,Barcelona,UniversídadeBarcelona,2001.Véasesucapítuloenestelibro.
8 InmaculadaBlascoHerranz,Paradojas de la ortodoxia.Políticas de masasy militanciacatólicafeme-
nina enEspaña (1919-]939),Zaragoza,PrensasUniversitariasdeZaragoza,2003.VéasetambiénMaríaSa-
las,Las mujeresde la ACE, 1919-1936,Madrid,FederacióndeMovímientosdeACE, 2003.
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mo9. Porello,recibiósuapoyoy protección.Comoenotrostemas(elmodelodesindi-
calismoprofesionalo aconfesionaldeGafo)la iniciativafeministacatólicadela Ac-
ciónCatólicadelaMujer,probablemente,contabamásconelapoyodelrégimenpolí-
ticoqueconeldelapropiaIglesia.
El protagonismoy el impulsosocialdelaAcciónCatólicadelaMujerparecendi-
luirseodesaparecernlacoyunturarepublicana.TantoI. BlascocomoM. Salascons-
tatanestegiroytratandeencontrarunaexplicación.Porunaparte,segúnBlasco,laco-
rrienteinternacionalpronatalistay nacionalistadelosaños30invitaba unavueltade
lamujerasusrolesy espaciostradicionales.Porotraparte,laespecíficacoyunturaes-
pañola,acontrapelodela internacional,impusosuscondiciones.En elmomentoini-
cialdelaRepúblicay durantelprimerbieniolasmujerescatólicasprestaronanónima-
mentetodosuapoyoa la movilizacióndefensivadeloscatólicosfrentea la política
republicana,reafirmandoy centrandosutrabajoenla defensadevaloresy tareasque
porotrapartenuncahabíansidocuestionadas.Quizánosepuedaentenderbienelvuel-
coelectoralde1933sinlaaportacióny movilizacióndeestasmujerescatólicas,bien
implantadasyaen1930.En elsegundobienio,conseguidoelobjetivopolítico,lasmu-
jerescatólicasparecenquedarelegadas,enel senodelanuevaAcciónCatólica,junto
a laJuventudFemeninadeAcciónCatólica,atareasexclusivamenteformativasy asis-
tenciales;comosi lasotraspreocupacionesy tareasmáspropiamentef ministasy po-
líticashubieransidodesbordadasporel feminismolaicoy cuestionadasporel movi-
mientocatólico.Quizáloqueseprodujofueunadivisióndeltrabajo.La acciónpolítica
seproyectóenlaAcciónFemeninadeAcciónPopular,mientrasquelaAcciónCatóli-
cadelaMujersecentrabaentareasexclusivamenteapostólicas,educativasy asisten-
ciales.Seríaprecisoestudiarenelplanodiocesanola militanciadelasMujeresenla
AcciónCatólicay enlaAcciónFemeninadeAcciónPopularlO•
LA ACNP yLA JUVENTUD CATÓLICA
LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS
La jovenAsociaciónCatólicadePropagandistas(ACNP) nacióen 1908,como
unainiciativaminoritariadeungrupodeexalumnosselectos,congregantes,delos
colegiosjesuitas,bajoel impulsodelpadreAyala.Suinfluenciaenel conjuntodel
movimientocatólicosefuehaciendoprogresivamentenotableapartirdey a través
deldiarioEl Debatey,yaenladécadadelos20,enla fundacióndeasociacionesju-
9 Un cuadrogeneraldela aportacióncatólicaa la dictaduraprimorriveristaenCarrneloAdagio, Chiesa
e nazione in Spagna.La dittaturadi Primo de Rivera (1923-1930),Milán, Unicopoli, 2004; y en Alfonso
Botti, «La Chiesadi frontea un regimeautoritario.La dittaturadi Primo de Rivera come "occasioneperdu-
ta"»,enDaniele Menozzi y RenatoMoro (eds.),Cattolicesimoe totalitarismo.Chiesee culture religiose tra
le dueguerre mondiali (Italia, Spagna,Francia), Brescia,Morcelliana, 2004.
10 Éstassonhipótesisnecesitadasdeverificación.Amplia referenciaaAcción Femenina,en José Monge
y Bemal,Acción Popular. Estudiosde biologíapolítica, Madrid, Imp. SáezHermanos,1936,págs.201-221.
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veniles y estudiantiles,y en elliderazgo de sindicatosruralesy profesionalespree-
xistentes.
En la campañasocialpromovidaporEl Debateen 1922,aúltimahorasuspendida,
seesbozaun plan globaldeAcción Católicacomocampañapropagandística,tal como
la entendíaÁngel Rerrera,en el queseanticipanalgunasiniciativasy organizaciones
puestasenmarchaen los añosde la dictaduray la República.La campañasocialeraun
proyectodeRerreraparaimpulsarel movimientocatólicoenla direcciónqueel propio
Rerreray la ACNP considerabanfundamental:desarrollarla influenciacatólicaen el
plano intelectualy universitarioy en el periodístico,con especialatencióna la proyec-
ción hispanoamericana,en el contextode la crisis socialy política queatravesabael
paísll.
Los objetivossocialesy políticos de la grancampañasocial,definidospor el pro-
pio Rerreray planteadosenlasconvocatoriasdelajerarquía,expresanmuybienelpro-
gramadeRerreray dela ACNP entoncesy después.Dentrodela enormeambiciónde
los objetivos,elprimeroy quizámássignificativoerala fundacióndeuna«universidad
social»decarácterhispanoamericano,centradaen la formacióndeélitescatólicasenel
campode la acciónpolítica,la administraciónpúblicay la propaganda12•En la misma
universidadseatenderíala formacióndepropagandistasy líderesobreros(el futuroIns-
tituto Social Obrero, ISO). La universidadfomentaríatantoel estudiode la tradición
históricay literarianacionalcomoel análisisdelos problemasdelmundocontemporá-
neo,surgidode la PrimeraGuerraMundial. A estaprimeray fundamentalfinalidad,la
universidadsocial,cuyafinanciaciónya agotaríalacolectamásgenerosa,seguíanotras
tantas«finalidades»dealcanceteóricoy prácticodiverso:la fundacióndeescuelaspri-
mariasy profesionalesentomoa lasparroquias,el impulsoa laprensacatólica,la base
económicaparacrearunacajadepensionesparael clero, la financiaciónde la activi-
dad organizativade los sindicatoscatólicosy, finalmente,un 5 por 100de la coiecta
para«socorrera los niñosdesvalidosdeRusia y la Europacentral».Ademássereser-
vabaunapartida,de libre disposicióndel Rey,destinadaa fines patrióticosrelaciona-
doscon «la actualguerra»(la guerradeMarruecos).Parala financiacióndetodoeste
elencotanambiciosode obrassepensabaen la organizacióndeunagranrecaudación
quenuncasellevoacabo.Perolaprimerade lasfinalidades,talcomola definióRerre-
ra, sí quellegóa materializarse,especialmenten los añosdela República,con la fun-
dacióndel CEU.
En el panoramadel catolicismoespañolde los añosveintela novedadde la ACNP
y El Debate,quemarcala fuertepersonalidady liderazgodeÁngel Rerrera,consiste
en la asunciónplenade las directricesposibilistasde León XIII en susencíclicas.Su
proyectocomienzaquizáa plantearseenel contextode la dictaduradePrimo deRive-
11 Documentaciónvaticanasobrelacampañasocialde1922,enVicenteCárcelOrti,«BenedictoXV y
el catolicismosocialespañol»,AnalectaSacraTarraconensia63-64,1990,págs.7-152y enelarchivodel
PalacioReal,15601/10.Referenciasobrela implicacióndelReyAlfonsoXIII, enJ. Tuselly G. Queipode
Llano,AlfonsoX/ll El reypolémico,Madrid,Alianza,2001,págs.384-388.
12 Sepreveiala fundacióndetresfacultades,deCienciasPolíticas,deCienciasAdministrativasy de
CienciasSociales,y unaEscueladePeriodismo.
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ra, con la quecolaboranvariosdesusmiembrosy encuyotiempoadquiereun notable
impulsola Confederaciónde EstudiantesCatólicos,fundaday dirigidapor miembros
de la ACNP. Tambiénenesosañosmadurala organizaciónde la JuventudCatólical3.
¿UN PARTIDO CATÓLICO NUEVO? EL PARTIDO SOCIAL POPULAR
En esamismacoyunturacríticadel final de la Restauraciónen la queseplanteóla
campañasocial,nacióy sefrustróenseguidaeseproyectodepartidocatólico«populam
queparecíasuperarlos obstáculostradicionalesa la constitucióndeun partidocatólico
unitario,a la vez que integraren su programalas reivindicacionestradicionalesde la
«restauracióncatólica»con los objetivossocialesde la primerademocraciacristiana.
La fundacióndelpartidosocialpopular(PSP) guarda,comoes lógico,unaestrechare-
lacióncontodala historiaanteriordel movimientocatólicoenEspaña.En su constitu-
ción, comohacetiempoestudióÓscarAlzaga, confluyeronhombresdediversasplata-
formasy procedenciascatólicas.Unos más directamentepolíticos, los hombresdel
tradicionalismodesertoresde la causadinástica,o algunosmauristas;otros,proceden-
tesdel catolicismosocial;otros,los másjóvenes,de la Asociación CatólicaNacional
de Propagandista.Estosúltimos,junto conEl Debate,jugaronun papelesencialen el
procesodegestacióndelpartido,la asambleafundacionaly lasprimerascampañaspro-
pagandísticas.
El surgimientodel PSP enel movimientocatólicoespañolsuponeun saltocualita-
tivoy un hito fundamentalen suhistoria.De un lado,porquesignificabala superación
de la eternacuestiónpendientedel partidocatólico.De otro,porqueimplicabala dis-
tinción,fundamentalenelperíododePío XI, de laAcción Católicapropiamentedicha,
las«obraseconómicasy sociales»(sindicatos,etc.),conun ciertogradodeautonomía,
y unpartidopolítico,necesariamenteautónomo,y,porello,aconfesional.La aconfesio-
nalidaddelPSp,unadesuscaracterísticasesenciales,eraun factorinnovadorenel pa-
noramadel catolicismoy de la vida políticaespañola.Pero, seguramente,todasestas
«anticipaciones»eranalgoprematurasenel casodel movimientocatólicoespañol.La
dictaduradePrimo deRivera,comoveremos,ademásdefrustrarestaprimeraexperien-
cia de«partidopopular»(o demócrata-cristiano),volveríaaponersobreel tapetela es-
trictaconfesionalidad,comoobjetivoy condición,detodaslasobrascatólicas,dejando
marginadosa los partidarios,comoel padreGafo, de la distincióndeplanos:apostóli-
co, profesional,socio-económico,político.
A pesardelo fugazdela experienciay delbuenestudiopionerodeÓscarAlzagal4,
valdríala penaretomarel análisisdeesteprimerintentodepartidocatólicodemócrata
cristiano,homólogoy coetáneodelpartidopopulardedon Sturzo.En la amalgamade
13 VéaseChiaki Watanabe,Confesionalidadcatólicay militanciapolítica: la Asociación Católica nacio-
nal depropagandistasy lajuventud católica española(1923-1936),Madrid, UNED, 2003.
14 6scar Alzaga, La primera democraciacristianaenEspaña,Barcelona,Ariel, 1973;cfr. tambiénla re-
ferenciadeJavier Tusell, en Historia de la democraciacristiana en España, Madrid, Edicusa, 1974.Desde
entoncesel temano ha sido estudiado.
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programas,tradicionesy propagandistasqueaglutina,cuyadecantaciónapenasda
tiempoaperfilarporla irrupcióndelgolpedePrimodeRivera,unacuestiónquehay
quedilucidaressi elpartidosocialpopulareslaculminacióndeunciclo«viejo»,que
veníademandandoesdehacetiempoesepartidocatólicounitario,oelanticipoprema-
turo,enmomentoespecialmenteinoportunoporelgolpedePrimo,deunpartidocató-
liconuevo,social,democráticoy descentralizador(regionalista),antecedenteinmedia-
todelafuturaCEDA.
Los ESTUDIANTES CATÓLICOS1S
Los EstudiantesCatólicosnacenen 1920comoasociaciónmadrileña,ligadaa la
UniversidadCentral,por iniciativade la AsociacióndePropagandistas(ACNP) en
1920.La obrasedifundeprontoenotrascapitalesuniversitariasy nouniversitarias,
creándoselascorrespondientesasociacionesy federaciones,entrelosestudiantesuni-
versitariosy losdebachillerato.Entre1921y 1923,celebralgunasasambleas,partici-
paenreunionesinternacionalesdelosestudiantescristianos,tomadiversasiniciativas
enelámbitodela enseñanzauniversitariay secundaria.En enerode1923,enZarago-
za,seconstituyecomoconfederacióny celebrasuprimerasambleanacional,alaque
siguenanualmenteotrastantasAsambleasenSevilla(1924),Valencia,Valladolid(no-
viembrede1925)y Granada(octubrede1926)16.
La naturalezay los objetivosdela confederaciónsedefinenenun dobleplano:
comoasociación«profesional»,análogamentea los sindicatos,y comoasociación
«cultural»y formativa.Y, porsupuesto,comoasociaciónconfesionalcatólica,inspira-
daenlosvaloresy directricesdeladoctrinacatólica,fielporelloalasorientacionesde
lajerarquíaeclesiástica.Enelplanoprofesional,laconfederaciónhabíaidodefiniendo
ensusañosdevida(1920-1926)unprograma«integral»dereformasdocentes,marca-
dopordosgrandesobjetivos,respectivamenteenlauniversidady enelbachillerato.En
launiversidadlaprogresivainstauracióndeunaautonomíauniversitaria;y enelbachi-
lleratoelrespetoalalibertadeenseñanzaentendidacomolibertadeeleccióndecen-
troporpartedelospadres,esdecir,lacoexistenciadecentrosprivadosy públicoscon
losmismosderechos,atribucionesy competenciasenexámenes,títulos,etc.También
ladefensadeunbachilleratoclásicodeHumanidades,frenteaunmodelomásenciclo-
pédicoy utilitario.
Comoasociacióncultural,la confederaciónhabíatratadodeofrecera los estu-
diantesunaformaciónsólidaa travésdelapráctica,engrupospequeñosde15a20,
de«círculosdeestudios»;y medianteunaofertadiversadeconferencias,actividades
15 SegúnlaMemoria escritaporelsecretariogeneraldelaConfederación,AlbertoMartínArtajo,enene-
rode1927,publicadaenJuventudesCatólicas españolas,vol.3delapublicaciónJuventudesCatólicas,es-
critaporlosjesuitasdeFomentoSocial;el vol.3,segúnFlorentinodelValle,habíasidoescritoporNe-
vares.
16 MartínArtajo,Memoria, págs,211-214,resumeasambleasdelaconfederacióny delasfederaciones
entre1920y 1926,
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literariasy derecreo,cursosdelenguas,etc.Esaofertaformativay cultural,ademásde
propagandística,cobraríaespecialmenter lieveenla fiestaanualdelestudiante,el
díadeSantoTomásdeAquino,establecidaoficialmenteapartirde 1922.La Casa
delEstudianteseríael lugardeencuentrodelosasociados,decelebracióndeconfe-
renciasy reuniones,deprestacióndealgunosservicioscomobibliotecaosaladees-
tudio.La confederaciónaspirabaa ofrecermásserviciosmaterialesmediantela
creacióndeunsecretariadodeinformaciónescolar,y la constitucióndeunacoope-
rativadelibros.A comienzosde1927ambasiniciativaseguíanpendientesdecrea-
ción!7.
La ConfederacióndeEstudiantesCatólicosnosepuedeentender,portanto,fuera
delcontextodelmovimientocatólico.Setratadeunainiciativapreferentedelospro-
pagandistas,quela fundany dirigencomoobjetivopropio;queseinsertaenel con-
juntodelaAcciónCatólica,queenestosmomentosereorganiza(basesdeReig,de
noviembrede1926),peroconservandola autonomiapropiadelasorganizacionesde
acciónsocialoprofesionalcatólica;distintapuesorgánicamented laJuventudCató-
licaespañolaqueenestosmismosañosseestáparalelamenteconstituyendo,bajoel
impulsoy la direccióndelosmismospropagandistasmiembrosdela Confederación
deEstudiantes.
LA JUVENTUD CATÓLICA
La JuventudCatólicamasculinaseconstituyóantesdelasbasesde1926,bajoel
impulsodirectodelaAsociacióndePropagandistas,encontactoconelmovimientoin-
ternacional,y conelapoyodelprimadoAlmarazy delnuevonuncioTedeschini.Como
enelcasodelasmujeres,laasociaciónjuvenilalcanzaundesarrollonotableneltiem-
podePrimodeRiveradeformaparalela laugedeotrasdosasociaciones«profesio-
nales»,igualmenteimpulsadasporlospropagandistas:losEstudiantesCatólicosy los
PadresdeFamilia.En amboscasos,setratabadeapoyarunadeterminadapolíticaedu-
cativay dereaccionarf enteaotrasorganizacionestudiantileslaicasquetambiénse
desarrollanenestaépoca18.ChiakiWatanabe,vaciandoexhaustivamenteelBoletínde
la ACNp, hamostradola estrecharelacióninstitucionaly personalentrela Asociación
dePropagandistasy elnacimientoy difusióndeestasasociacionesdeAcciónCatólica,
fundadasy dirigidasmayoritariamenteporellosmismos,comoatestiguanlastrayecto-
riasprofesionalesy apostólicasdelospropagandistas.
La JuventudeAcciónCatólicaeraquizálaquemejorseajustabalnuevomode-
lo deAcciónCatólica:suinsistenciaenelobjetivoy latareaformativa;laprácticadel
«círculodeestudios»comométodoinnovadordeformaciónactiva;laseparacióny dis-
tanciadelaactividadpolíticapartidariaenuntiempodereclamodelamilitanciajuve-
17 Martín Artajo, Memoria. ob. cit.,págs.226-227.
18 Sobreel desarrollodelaFUE enValencia y suconfrontacióncon los EstudiantesCatólicos,véaseMa-
ría FernandaMancebo,La universidadde Valenciaenguerra. De la monarquíaa la república, 1919-1939,
Valencia,Universidadde Valencia, 1994.
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nil en lospartidospolíticos19.La JuventudCatólicaalcanzóunnotabledesarrolloorgá-
nico enel tiempodePrimo deRivera.En esosañossecelebraronlasprimerasreunio-
nesnacionales,seaprobaronsusbasesy reglamentosy sefueronconstituyendounio-
nes diocesanasy parroquialesen la mayorpartede España.Uno de los principales
objetivosy problemasdeesaetapaconstituyenterala integraciónde las asociaciones
católicasjuvenilespreexistentes,generalmentede ámbitosupraparroquialy supradio-
cesano,ligadasacongregacionesreligiosasdocentescomolos salesianoso losjesuitas.
La paradojaeraque los principalesimpulsoresde la nuevaJuventudCatólica,miem-
bros de la obrajesuitade las CongregacionesMarianas(viverotambiénde la ACNP),
seresistíannaturalmentea disolversuidentidady suautonomíaorgánicaenel senode
unaorganizacióncomola Acción Católica,quesedefiníapor suestrechadependencia
de la jerarquíaeclesiástica.Estatensiónorgánicaacompañósiempreel desarrollodela
Acción Católica. Por lo demás,la definición «apolítica»de la JuventudCatólicano
ocultabasu estrechaconnivenciacon los idealesy valoresnacionalcatólicosde la dic-
taduradePrimo,y sutendencianaturalacolaborarconel régimen.Sin perjuiciodeque
surgieranalgunaspequeñastensionesen relación con algunasiniciativasconcretas
como la campañacontrala persecuciónreligiosaenMéxic020.
Como en el conjuntodel movimientocatólico,el estudiode la Juventudy de sus
primerasasambleasha de teneren cuentael cambioradicalde coyunturapolíticade
1930-1931.En el tiempode la Repúblicalos constantesllamamientose inclusoadver-
tenciassobreel cumplimientoestrictodel «apoliticismo»revelanla dificultadde elu-
dido, la dificultaddetrazarunafronteraentreel apoyopolíticogenerala las iniciativas
defensivascatólicasy la militanciaconcretaen las seccionesjuvenilesde los partidos
políticos.Tentaciónquehastael últimomomentotrataránderesistirlosdirigentesdela
Acción Católica española21.Al igual queen las organizacioneseuropeas,en la Juven-
tudCatólicaespañolaseiniciaronalgunasexperienciasdejuventudesobrerasy campe-
sina. La Acción Católica, especializadaemergenteen Bélgica y Francia en 1926,
tratabatambiéndeabrirsecaminoenEspaña,especialmentedurantela República,cho-
candocon algunosrecelosy resistencias.Perocomoenotroscasossetratódeunaex-
perienciaincipienteabortadapor el estallidode la GuerraCiviF2.
LAS BASES DE REIG-NEVARES y LA ACCIÓN CATÓLICA DE SEGURA
Durantela dictaduradePrimo deRiverala relaciónde la Iglesiay de los católicos
organizadosconelrégimenfuebásicamentedeconvergenciay colaboración.La Unión
Patrióticaesdeorigencatólico;y unabuenapartedesusmiembrosy colaboradoresdel
19 Sobrelarelacióndela juventudcon la política,véaseel dossiercoordinadopor EduardoGonzálezCa-
lleja, «Juventudy Política en la Españacontemporánea»,Ayer 59,2005.
20 Para todoello, véaseWatanabe,Confesionalidadcatólicay militanciapolítica: la Asociación Católi-
ca Nacional dePropagandistasy la Juventud Católica Española (1923-1936).ob. cit., págs.130y sigs.
21 Véanse los llamamientosde La Flecha. órgano de la Juventud Católica; y las recomendacionesdel
presidentede laAcción Católica Española,Ángel Herreraen 1935y 1936enlas Asambleasregionalesy dio-
cesanas.
22 Referenciasa estasprimerasseccionesde la JOC enWatanabe,ob.cit., págs.204,y 271-279.
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régimensoncatólicos.A pesarde ello, seproducentensionesentomo a la aplicación
de la organizacióncorporativa,por el protagonismoconcedidoa la UGT y al partido
socialista,en detrimento(es la críticacatólica)del movimientosindicalcatólico.Pero
un mayorprotagonismode ésteen la organizacióncorporativadependíade un mayor
desarrolloe implantaciónrealen el mundoobrero,superandoenprimer lugarlasten-
sionesinternasentrelos «comillistas»y los «libres».Ese mayorprotagonismopasaba
por la afirmacióndel modelosindicalprofesionaldel dominicoGafo frenteal modelo
estrictamenteconfesionalpropugnadoporel jesuitaNevares.
De ahí la importanciade la decisiónde los primadosReig y Segurade apoyarel
modeloconfesiona1deNevaresfrenteal profesionaldeGafo. Setratadeunadecisión
muysignificativa,reveladoradela orientacióngeneral«integrista»queimprimióSegu-
ra al primerdesarrollode la Acción Católicaespañola,en los añosfinales de la dicta-
dura.
NEVARES, GAFO, SEGURA y LA POLÉMICA
SOBRE LA CONFESIONALIDAD DE LOS SINDlCATOs23
La vieja polémicasobrela confesionalidadde los sindicatoscatólicos,y sobresu
naturalezamixtao «pura»(exclusivamenteobrera),planteadaabiertamentede forma
recurrenteentre«comillistas»y «libres»,especialmentecon motivode la constitución
de la ConfederaciónCatólico-Obreraen 1919,adquierecaracterespropiosy relevantes
enel marcode la dictaduradePrimo deRivera,y coincidiendoconla emergenciadela
Acción Católicaespañola,segúnel nuevomodelodePío XI. La OrganizaciónCorpo-
rativaNacionalquetratade implantarel ministrode TrabajoAunós, con la colabora-
ción, entreotros,deldominicoGafo,erasegúnéstela ocasiónparapropiciar la unidad
de los sindicatoscatólicosenun solo frente«profesional»,capazde competircon los
socialistasen la representaciónobrerade los comitésparitarios,las corporacionesy el
Consejodel Trabajo.Paraello eranecesariosuperarla polémicasobrela confesionali-
dad,distinguiendoclaramente,segúnla argumentacióny lapropuestadeGafo, entrela
Acción Católicapropiamentedichay la Acción socialprofesional,queaunqueinspira-
daenvalorescatólicosno exigíaa sussociosunaprácticacatólicaexplícitani coloca-
ba comoobjetivoprioritariola recristianización,sino la defensade los interesesprofe-
sionales.
Ya en 1926en la elaboraciónde lasbasesde la Acción Católicaespañola,promul-
gadasporelprimadoReig,eljesuitaNevares,principalredactordeesasbases,habíain-
sistidoenla explícitaconfesiona1idadelos sindicatoscatólicos.Y el puntodevistade
Gafo sehabíavisto totalmentedescalificadopor el propio Reig. Fallecidoel primado
Reig, y reciénnombradoSegura,Gafo seapresuraa presentarlela urgenciadesupro-
23 La correspondenciadeNevarescon Seguray deésteconGafo,y los informesprivadosdeNevaresal pri-
mado,enJoaquín GarcíaGranday F1orentinodel Valle Cuesta,Iglesiay sociedaden la Españadel siglo XX
El P. Sisinio Nevaresy el catolicismosocial, t. IV, 1926-1946,Valladolid, FundaciónEscuelasCristo-Rey Ins-
titutoNevaresdeEmpresariosAgrarios, 1991.A partirdeaquí secitaabreviadamentecomoArchivo Nevares.
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puestaen el marco del ya iniciado procesode corporativización.Aún eratiempode
contrarrestarla hegemónicainfluenciasocialistaenel ordencorporativo.Poniendopor
delantesu fidelidady obedienciaa lasdirectricesde la jerarquía,argumentaa favorde
supropuestay sedefiendede lascríticasy descalificacionesdesusopositores.Segura,
duranteel año 1928,pareceguardarsilencio,a la búsquedadeunasdirectricesquere-
clamadeRoma.Perocon el pasodeltiemposevuelvena imponerclaramente l crite-
rio confesionaldeNevares,expuestoampliamente nlaprimerasemanadeconsiliarios
y en el primercongresonacionalde la Acción Católicaespañolaa finalesde 1929.
El jesuitaFlorentinodelValle,editordelarchivoNevares,resumeun extensoinfor-
me crítico deéstesobreel pensamientoy la actuacióndeldominicoGafo, elaboradoa
instanciasdelprimadoSegura24.La críticadoctrinaldeNevaressecentrabaen la polé-
mica deGafo conun publicistasocialistasobrela compatibilidadde la doctrinasocial
de la Iglesiacon el socialismo,enunaseriede cartasdeGafo a El Debateentreoctu-
brey diciembrede 1928y, sobretodo,enunaconferenciadelpropioGafo en 1929,en
el Centro de IntercambioIntelectualgermano-español,sobre«El momentosocial de
España».La crítica deNevaressebasabaenuna síntesiscorrectadel pensamientode
Gafo sobrela necesidaddeseparary distinguirla Acción Católicapropiamentedichay
la Acción socialprofesional.De esadistinciónbásicasedesprendíala convenienciade
dotara lasobrassocialescatólicas,incluidoslos sindicatos,deunaciertaautonomíaor-
gánicadentrode las basesde la Acción Católica españolarecientementeaprobadas
(1926),y la deafirmar,sobretodo,la naturalezay el objetivoeminentementeprofesio-
nal, y por tantoaconfesional,de los sindicatoscatólicos.No setratabasólo derazones
tácticas,aconsejadaspor la convenienciadeacudiren igualdaddeoportunidadesa las
eleccionesen el sistemacorporativo,sino deunacuestiónde fondo,queanticipabael
criterio de la distinciónde planosde Maritain, o el principio de la «autonomíade lo
temporal»,proclamadoenel Vaticano11.En palabrasdel informedeNevares,segúnel
resumendeDel Valle:
La Iglesiacatólica,el catolicismo,loscatólicoscomotaleshandeconcentrarsu
actividad,lapropiadelaAcciónCatólica,enlaformaciónreligiosa,culturaly moral
delasconciencias,paramantenerenellasvivoy fecundoelprincipiodelafraternidad
humanaentodosloshombres,a findequeésos,mejorsi soncatólicosprácticos,apli-
quenesefecundísimoprincipiodeconductatodaslasmanifestacionesdelaecono-
mía,delatécnica,y delapolítica,bajosupersonaly libreresponsabilidad.Portanto,
laIglesia,loscatólicos,comotales,nodeben,nitienenderechoaintervenirenlacues-
tiónsocialsinopormediodeesaactuaciónremota,completamentereligiosay absolu-
tamenteseparada;porquela cuestiónsocial,lo mismoquelasinstitucionessociales
pararesolverlas,onsiempreporsímismasformascontingentesyvariablesdelahis-
toria,deordenpuramentemporal,puramenteprofesionaly puramenteeconómico.
24 «Informe dado a instanciasdel Ernmo. y Rvdmo. Sr. CardenalPrimado, Arzobispo de Toledo y Di-
rectorPontificio de la A.C. española,sobrela doctrinay la actuaciónsocialesdel R.P. José D. Gafo, O.P.».
Informequeno sereproduceenla edición,peroqueglosaampliamenteF. delValle enla Introducciónal voL
IV, págs.426-429, sintetizandode forma bastanteaséptica,aunqueasumiendolos criteriosde Nevares,los
argumentosconfrontadosde uno y otro.
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De dondesededucíala convenienciay lasventajasdelmodelode«sindicatolibre»,
esdecir,independientey separadodel ordenreligiosoy moral,netamenteprofesional.
En suscartase informesal primadoSegura,Gafono habíaocultadoestecriteriode
fondo,aunquesometiéndolosiemprea lasdirectricesde lajerarquía,y subrayandoso-
bretodolasrazonescoyunturalesquehacíanespecialmenteaconsejablela adopcióndel
sindicatoprofesional:la urgentenecesidaddesereficacesen la luchacontralos socia-
listaspor la ocupacióndela representaciónobreraen laorganizacióncorporativanacio-
nal.Por ejemplo,enunalargacartade4 dejulio de 1928presentabacon detallela co-
yunturaelectoralcorporativaquedebíaseraprovechadaporun frentesindicalcatólico
unido:«unidos,aliadoso inteligenciadosmuchosde los "indefinidos" (personalmente
católicosmuchosde ellos) con los libres,los católicosy los vascos,constituiránuna
verdaderae indiscutiblemayoríacontrael socialismo».Conminabadirectamenteal Pri-
madoa influir sobrelos sindicatoscatólicos:«BastaríaunasolaindicacióndeVE. he-
chaprincipalmentea los Sindicatoscatólicosde Madrid paraqueesaalianzao inteli-
genciasehicieseentodaEspaña.»Implicabaal propioministrodeTrabajo,Aunós, en
eseproyectoqueserviríaparacontrarrestarla hegemoníasocialista«queno tienemás
remedioquesoportary hastafavorecer».Terminabasucartaofreciéndosea visitarleen
Toledo(<<talvez iría también,si seprecisase,el Sr.Ministro»)paraofrecertodotipo de
explicacionesy proyectos25.
En otracartadeenerode 1929,insistíaGafo a Seguraenlos argumentostácticosde
la coyunturacorporativista,peroseñalabatambiénconclaridadsucriteriodefondoso-
bre la convenienciadeseparar(<<materialu orgánicamente,no moralo espiritualmen-
te») la Acción Católicay la Acción profesionalo sociaJ26.Estarecomendaciónafecta-
ba a la reorganizaciónde la Acción Católicaespañolaque,en aplicaciónde lasbases
de 1926,estabaimpulsandoSegura.Pero las conclusionesde la SemanaNacional de
Consiliariosy delprimerCongresoNacionaldelaAcciónCatólica,ennoviembrede1929,
encontradela recomendacióndeGafo,y deacuerdoconel criteriodeNevares,defen-
deríanla plenay explícitaconfesionalidadde los sindicatoscatólicos,y su plenainte-
graciónenel conjuntoorgánicode la Acción Católica.Así lo veníaargumentandoNe-
varesdesdehacíatiempo,lo habíaplanteadoabiertamente n las basesde la Acción
Católicaespañolade 1926,elaboradasa instanciasdel primadoReig, y lo reafirmaba
ensusinformesa Seguray ensusintervencionesenel CongresoNacionaldela Acción
Católica27.Frentea la consideraciónde la cuestiónsocialcomo unacuestióntécnica,
puramenteeconómica,NevaresensuinformesobreGafo,al recordarla doctrinadeRe-
rumNovarum,afirmabala raíz religiosay moralde la cuestiónsocial.Y, desdeahí, la
25 Cartade Gafo a Segura,4 dejulio de 1928,ArchivoNevares,ob. cit.,vol. IV, pág.750.
26 Cartade Gafo a Segurael15 de enerode 1929,ArchivoNevares,vol. IV, págs.753-755,en el con-
junto de correspondenciaentreGafo y Segurapublicadacomo apéndiceilustrativode la posición de Gafo
frentea la deNevares.
27 Véaseel posicionamientoy la argumentacióndeNevares,en «La Acción Católicay la Acción social
obrera»,Crónicadel l. o congresonacionalde la accióncatólicaespañola,Madrid, Siglo Futuro, 1930,
págs.161-176;y «El consiliarioen lasorganizacionesde obrerosdetodasclases»,Crónicadela 1.asemana
nacionaldeconsiliariosdiocesanos,Tortosa, 1929,págs.201-235.
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específicaaportaciónde la respuestacatólicaa la cuestiónsocial,razónenúltimoex-
tremodela confesionalidadirrenunciable.
El tonode lascartasdeGafoa Seguray el silencioo lasrespuestaprudentesdeéste,
en 1928y primeramitadde 1929,parecensignificarun ciertoimpasseo dudadeSegura
sobrelaposiciónaadoptar.Probablementelanecesidaddeaprovecharlaoportunidadque
significabala implantacióndel régimencorporativo,que insistentementeargumenta
Gafo,pesabaenel Primado.De hecho,enrelacióncon los decretossobreextensióndel
régimencorporativoal sectoragrario,elPrimadohabíaremitidoa losobisposunaconsul-
taenla quesugeríalaposibilidadde«desdoblan>el caráctermixtodelossindicatosagra-
riosdela confederacióncatólicaparaadaptadosa lasexigenciaselectoralesdela implan-
taciónde lascorporacionesagrarias.PrecisamenteNevares,enrespuestaparticularauna
consultadelobispodeOrensesobreestacuestión,lehabíamanifestadosurotundaoposi-
ción a esaalteracióndelmodelo«naturalmente»mixtode los sindicatosagrícolas,como
lamejorformadepreservarel campodelaconflictividadsocialy la subversiónrevolucio-
naria.En la mentalidadcatólicadela épocasiempreseasociala luchareivindicativacon
la agitaciónrevolucionaria,el desordenmoraly ladescristianización28•Peroel silenciode
Seguraa las demandasdeGafo no significabaun cambiodecriterio.De formaprivada
habíadesaconsejadoel combatedeGafoenel norte(provinciasvascas)enprodela uni-
dadsindicalcatólicaentomoal modeloprofesional.A la esperadeunarespuestaoficial
deRomasemanteníamuypróximoalaposturadeNevares,ensudefensadela confesio-
nalidad,y delgrupodejesuitasdeFomentoSocial,queestabanespecialmentecomprome-
tidosenla organizacióndela JuventudCatólicay dela Acción CatólicaengeneraF9.
Los «papelesprivados»del cardenalSeguraestudiadospor SantiagoMartínez
Sánchez30confirman ampliamenteel carácterpersonal,exclusivistaenunadirección
integristacontrariaal Grupo de la DemocraciaCristianay a los partidariosde una
confesionalidadmitigada,que imprimióel cardenalSeguraa estaprimeraetapade la
Acción Católica española,quecoincide con los últimosmomentosde la dictaduray
de la monarquía.La selecciónde colaboradores,susrecelosfrentea los hombresdel
grupo de la democraciacristiana;su apegoincondicionala la causamonárquica,to-
talmenteidentificadacon la causacatólica;su sorpresae imprevisiónantela caídade
28 La consultaconfidencial del Primado a los obispos sobre la aplicación del Decretode Corporación
agraria,ell8 julio 1928,Archivo Nevares,ob.cit., vol. IV, págs.717-719.Despuésdeponderarlas ventajas
y los inconvenientesdeparticiparo inhibirseenel procesoelectoral,seinclina por la participación,asumien-
do las exigenciasdel desdobledel sindicatomixto contodotipo deprecauciones.La respuestadeNevaresal
obispo deOrenseCerviño, el 6 de agostode 1928,enArchivo Nevares,vol. IV, págs.525-527.
29 Por encargode los superioresjesuitasFomento Social sehabíaconstituidocomo un grupoespeciali-
zado deestudiossocialesintegradopor los padresNevaresy Azpiazu. Dentrode susobjetivosseplanteael
viaje a Europa para conocery estudiarla organizaciónde la Acción Católica. En Archivo Nevares,vol. I1I,
sepublican las crónicasy cartasqueNevaresenvíaa los propagandistasespañolespresentandolos ejemplos
alemanes.Fruto de esaobservaciónes la publicaciónconjuntaJuventudesCatólicas,3 vols. en la quetrasel
panoramaeuropeosereseñabaen el vol. III la incipienterealidadespañola.
30 SantiagoMartínez Sánchez,Los papelesprivados del cardenal Segura, 1880-1957,Pamplona,Eun-
sa,2004.Véase tambiénla posición de Seguraa travésde uno de susprincipalesantagonistas,el canónigo
asturianoArboleya, enBenavides,El fracaso social delcatolicismoespañol.Arboleya Martínez, 1870-1951,
Barcelona,Nova Terra, 1973.
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la monarquía;susvacilacionese incapacidadparaorientarla posiciónpolítica antela
nuevacoyuntura.
POSIBILISMO y ACONFESIONALISMO EN LA REPÚBLICA
La coyunturarepublicanaobligóa la Iglesiaacambiarsustancialmentesusplantea-
mientos.Las nuevasbasesdela Acción Católicaespañolaelaboradasen 1931-1932son
un buenreflejodeesoscambios:distinciónclaraentrela Acción Católicapropiamente
dicha(formacióny acciónapostólicasobretodojuvenil y femenina)y la acciónsindi-
cal y política,quenecesitanun gradode autonomía.Unido a ello, defensadel modelo
sindicalprofesionaldefendidopor Gafo, y rebajade la confesionalidadexplícita.Eran
cambiosacordescon la estrategiageneralaccidentalistay posibilistaplanteadapor Vi-
daly Tedeschiniduranteel primerbieniorepublicano.En contrastecon la situaciónde
la Acción Católicaitaliana,reducidaenesetiempoala actividadmeramenteformativa,
y protegidadelatensiónrecurrenteconel régimenfascistamedianteunamayordepen-
denciay coberturade la jerarquía,la Acción Católicaespañolaen el tiempode la Re-
públicaera,ademásde los partidoscatólicos,la principalplataformade la Iglesiapara
defendersusposicionesentodoslos terrenos,utilizandoel marcode la ciudadaníale-
gal,aplicandoel principiode la distincióndeplanos,propugnadopor Maritain:parala
acciónpolítica,la CEDA; parala acciónsocialy sindical,unaconfederaciónsindical
obreraunitaria;parala formacióny la defensadirectadel idealcatólico(la restauración
socialdelReinodeCristo,QuasPrimas), laAcción Católica.Distincióndeplanoso di-
visión del trabajoque,en líneasgenerales,la Iglesia empiezaa promoveren el plano
nacional,diocesanoy parroquialcon notableempujeenun climano exentodetensio-
nesy violencias,perodentrode la normalidaddel nuevomarcolegal.Ahora bien, se
tratadeun proceso(por ejemplo,el intentodecrearunaconfederaciónsindicalobrera
unitaria),queapenashabíaempezadoamadurarenjulio de 1936.Peroestedespliegue
de la Acción Católicaespañolaenel tiempocortoperointensode la República,bajo la
presidenciadeHerreray lospropagandistas,mereceunestudiodetenido,generaly dio-
cesano,en susdistintasramasy actividades.Una encuestaapresuradaperosignificati-
va deÁngel Herrera,enabrilde 1936,paraunaexposiciónuniversaldeprensacatóli-
ca en el Vaticano,revelaindirectamentela vitalidadde esaAcción Católica,por otra
parteenplenafasedereorganizacióne implantación.
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